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pour   enseigner   les   Letterature  neolatine  (1923 ‑1925).   Son   étude   novatrice   sur
l’iconographie   du   plafond   peint   avait   été   publiée   dans   le   premier   ouvrage
monographique  dédié  au  palais,   issu  d’une  collaboration  avec   l’archéologue  sicilien
Ettore Gàbrici1. Privé de sa chaire italienne à cause des lois raciales, Levi ne rentrera
plus  en  Europe  de  ce  voyage  américain :   il  enseignera  brièvement  au  Texas,  puis  à
Boston, avant de mourir en 1941. Quarante-cinq ans plus tard, en 1985, ce fut à Maria
Bendinelli  Predelli,  philologue   italianisante  de   formation   florentine   qui   travaillait
depuis quelques années à l’Université de Montréal, qu’il revint de présenter, lors d’un
congrès canadien, l’identification du sujet de la onzième poutre, dont il sera question
plus   loin,  avec  une  séquence  d’histoires  d’Alexandre   le  Grand2.  Cette  découverte  se
fondait sur l’ouvrage de l’historien de l’art Ferdinando Bologna, qui consacra en 1975
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2009, d’un relevé photogrammétrique qui permet de scruter le plafond dans toute son




des   antécédents   artistiques   du   plafond   peint,   envisageant   une   interprétation




3 Contrairement à  mes   devanciers,   je   ne   pourrai   présenter   ici   aucune   découverte
éclatante. Je me contenterai de vous proposer quelques considérations « ciblées » sur ce
plafond-bibliothèque  du  XIVe siècle,  bien  ancré  —  comme  nous   le  verrons  —  dans   le
bassin méditerranéen occidental et dont les peintures ont des sujets étroitement liés à
la culture latine et romane de l’Europe continentale : « un véritable speculum historiale





diverses   hypothèses   avancées   depuis   plus   de   quarante   ans   sur   l’existence   d’un
programme iconographique cohérent à l’origine de ce vaste ensemble de peintures, aux
sujets  extrêmement  variés,  et  à   indiquer  quelques  pistes  de  recherche  susceptibles
d’éclairer le sens général de l’œuvre9.
 




port  de  Palerme10,  nous   informent  que  Manfredi,   magnificus  dominus,   commandita
l’œuvre  en  1377  et  que  celle-ci  fut  achevée  le  1er juillet 1380 :  [A]nno domini Millesimo
Trecentesimo Septuagesimo Septimo Indicione Quintadecima Magnificus dominus Manfredus de
Claromonte  presens  opus  fieri  mandauit  feliciter  Amen (panneaux  de   la  paroi  nord-est) ;
Anno  domini  Millesimo  CCC  LXXX  Primo  Iulii  Tercie  Indicionis  opus  completum  [est],
(panneaux de la paroi sud-ouest)11. Elles nous montrent également, avec bien d’autres
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Fig. 1. Armes des Chiaramonte (poutre centrale I/II A)
5 En  effet,   l’année  de  commande  du  plafond  constitue  une  date  clé  dans   l’ascension
politique  de  Manfredi   III  Chiaramonte,  qui  venait  de  concentrer  dans  ses  mains   les
comtés de Caccamo et de Modica, fief originaire de la famille dans le sud-est de l’île,
avec les seigneuries de Palerme et d’Agrigente, et qui avait épousé après 1375 la riche









celui  des  charpentes  décorées  des  églises  abbatiales  siculo-normandes  du  XIIe siècle,
dont   il  ne  reste  que  des  épaves,  et  qui  pourrait  avoir  connu  une  continuité  dans   le
milieu laïque des XIIIe et XIVe siècles (Bresc-Bautier, Buttà)14. La thèse « ibéro-islamique »
et la thèse « siculo-normande » ne s’excluent pas forcément l’une l’autre, si l’on pense
que  les  deux  traditions  auraient  pu  s’interpénétrer  dans  la  Sicile  aragonaise  du  XIVe
 siècle, et si l’on prend en compte la complexité des éléments structuraux et décoratifs
de   l’œuvre.  Cependant,  elles  ne   suffisent  pas  à  expliquer   la   fonction  éminemment
politico-dynastique  du  plafond  palermitain.  Geneviève  Bresc-Bautier   suggérait  à  ce





à  une   tradition  bien  ancrée.  Même   si  Manfredi  Chiaramonte  était   le  principal
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ennemi du pouvoir des Catalans à Palerme, il a pu chercher à imiter les fastes de
l’autre  capitale.  Mais,  répétons-le,  dans   la  continuité  d’une  tradition  de   l’art  du
bois, dans celle de l’architecture15.
7 Nous savons, en effet, que Pierre III le Cérémonieux (1336‑1387) avait fait édifier, entre
1359  et  1364,  à   l’intérieur  du  Grand  Palais  Royal  de  Barcelone   (Palau  Reial  Major,
résidence   royale   à  partir  de 1162),  une   grande   salle  d’apparat   appelée   Cambra  de
Paraments ou Saló del Tinell, aux dimensions comparables à celles de la grande salle du
Steri  (respectivement  33 × 17 × 12 m  et  27,4 × 8,4 × 8 m)  et   dotée  autour  de  1362  d’un
plafond en bois aujourd’hui égaré ; on connaît au moins le nom d’un des peintres qui y
travaillèrent,   le  Barcelonais   Jaume  Desfeu16.   Les   travaux  de   renouvellement   et  de
décoration  de   la  grande   salle  durent  être  achevés  en 1370,  comme   l’indiquait  une
inscription  vernaculaire  au-dessus  de   l’entrée,  semblable  à  celle  placée  au  bord  du
plafond palermitain : « En l’any de la nativitat de Nostre Senyor MCCCLXX lo molt alt
Senyor  en  Pere  Terç  Rei  d’Aragó   féu  obrar  aquesta  cambra ».  D’après  un  compte  de
pintors,  soit  le  paiement  fait  en 1376  par  le  maître  d’œuvre  des  palais  royaux,  Jaume
Llandric, où il est question du plafond en bois des salles major et menor du Petit Palais
(Palau Reial Minor), aujourd’hui disparu, nous apprenons des détails héraldiques de ces
peintures17,  ainsi  que   l’engagement  personnel  du  roi  dans   la  réalisation  de  ce   type
d’ouvrages :
En   lo  mes  de   juliol  de   l’any  de   la  nativitat  de  Nostre  Senyor  MCCCLXXVI,   fo
convengut entre mi, dit Jacme Lendrich, axí com a obrer dessús dit, de la una part, e
en  Ffrancesc  Serra  e  en  Jacme  Castellar,  pintors,  ciutadans  de  Barchinona,  de   la
altre  part,  ço  és,  que·les  dits  pintors  haguessen e  fossen tenguts  pintar  la  fusta  de  III
archades de la sala major del palau menor reyal de Barchinona, a senyal reyal e a senyals de
Portugal, de Sicília e de Navarra, de les pus fines colors que poguessen atrobar, segons e en
aquella forma e de semblant obra que és pintada la casa jusana de menjar del palau
major del senyor rey, de Barchinona. […] emperò, lo senyor rey volch e manà que la




cubertas segones de les dites sales major e menor del dit palau, les quals lo senyor rey,
stant  personalment  en  Barchinona,  volch  e  manà  a  mi  de  paraula  que  aquelles  faés
enverniçar18 [...]
8 Une  autre  question,  soulevée  par  Bresc-Bautier  et  qui  mérite  d’être  mentionnée   ici,
concerne   le  nom  d’un  des   trois  peintres  qui   figurent  dans   les  caissons  du  plafond
palermitain,  Mastru  Simuni  pinturi  di  Curiglu  (caisson  entre   les  poutres VII  et VIII  du
secteur B [Fig. 2]), que Bologna tendait à identifier sur la base de sa situation dans la
topographie  du  plafond   et  de   la   forme  des   lettres   avec   son  principal   concepteur
artistique19. 
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Fig. 2. « Mastru Simuni pinturi di Curiglu » (caisson VII/VIII B)
9 Depuis l’étude   de  Gàbrici,   on   a   interprété   Curiglu  comme  une   forme   abrégée   du
toponyme  Curiglu[ni]   (Corleone),  à   l’instar  des  noms  Mastru  Chicu  pinturi  di  Naru et
Mastru  […]rinu  D[.]renu  pigituri  di  Palermu  (caisson  XI/XII B) 20 :  Corleone,  au   sud  de
Palerme, et Naro, à l’est d’Agrigente, étant d’ailleurs des possessions des Chiaramonte.
Cependant,   Bresc-Bautier   proposait   d’identifier   Simuni  di  Curiglu  avec   un   peintre
nommé   Symon  de  Caurello dans  deux  documents  d’archives   qui   témoignent  de   sa
présence à Palerme en 1351 et en 136521. La forme latine du nom permet de soupçonner
qu’il  ne  s’agit  pas  d’un  toponyme  (ou  même  d’un  nom)  sicilien,  et   laisse  ouverte   la







dans  la  capitale  en  1367  et  commandita  le  plafond  en  1377,  coïncide  donc  avec  une
période  de   trêve   relative  de   sa  politique  ouvertement   anti-aragonaise   et   au   fond
indépendantiste. Patrizia Sardina a rappelé combien Manfredi continuait à maintenir
« un respect  formel de  l’institution  monarchique »  pendant  le  Vicariat :  une  semaine
après   la  mort   de   Frédéric IV,   le   5 août 1377,   il   organisa   à   Palerme   une   grande
commémoration  funèbre  (un  grandi  visitu selon   les  mots  du  chroniqueur  Simone  da
Lentini) en l’honneur du roi aragonais et sicilien23.
11 On   peut   donc   imaginer   que   la   conception   du   plafond   peint,   qui   exhibe
orgueilleusement   des   traditions   artistiques   locales   (et   des   travailleurs   locaux)   en
continuité  avec   les  monuments  de   la  Sicile  normande24 et  dont   les  « coordonnées
culturelles   […]   latines   et   ancien-françaises25 »   refléteraient   l’idéologie   francisée   et
philo-angevine des Chiaramonte, relève aussi d’une connaissance directe ou indirecte
des œuvres que Pierre III d’Aragon venait de réaliser dans les grandes salles des palais
royaux  de  Barcelone  entre  1362  et  1376.  Dans  ce  cas,   le  plafond  du  Steri à  Palerme,
capitale  de   l’autre  royaume  aragonais,  pourrait  représenter   la  « réponse  sicilienne »
d’un seigneur qui dominait désormais une bonne moitié de l’île, et qui se sentait investi
d’un  pouvoir  presque  royal,  à  l’initiative  récente  d’un  véritable  souverain  aragonais.
Sur le plan historique, cela expliquerait mieux, en y ajoutant un élément d’émulation
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3. La question du programme iconographique : un plafond




très  vaste  projet  de   l’œuvre27 »).  C’est  également   le  philologue   italien  qui  repéra   le





coordination  qui  gouvernerait   l’ensemble   iconologique  du  plafond  et  qu’il  reconnaît
dans l’illustration de la valeur morale de la femme, déployée selon un « plan à la valeur
exemplaire »   et   un   « principe   plutôt   didactique   et   exemplifiant   qu’historique   et
narratif », n’est qu’une projection globalisante et rationalisée du propos circonscrit aux
scènes  bibliques   initiales  par  Levi.  Ce  « programme  à  sujet   féminin »  serait  mis  en










de  Bologna  en  partant  de  perspectives  et  de  données  différentes30 ;  en  même  temps,
Licia Buttà a élaboré une captivante hypothèse interprétative qui partage les prémisses
méthodologiques  de  Bologna,  mais  s’oppose  nettement  à celle  de  son  devancier.  Elle
reconnaît dans la sélection des « histoires » un discours iconographique centré sur le
pouvoir  et  sur   les  vertus  du  bon  souverain,  qui  aurait  son  pivot  dans   les  scènes  de










elle  aussi,  d’une  projection  systémique  d’un  propos   fourni  encore  une   fois  par  une
philologue. Je fais référence au sujet de la dernière scène de l’histoire d’Alexandre le
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Grand  représentée  sur  la  poutre XI A  (Fig. 3),  que  Maria  Bendinelli  Predelli  tendait  à
identifier   avec   celui  de   la  nouvelle IV  du   Novellino  florentin   (début   XIVe s.),   où   le
mythique empereur joue le rôle d’arbitre dans la querelle entre un riche jongleur et un
pauvre  chevalier32.  Cet  élément  poussait   la  philologue  à  privilégier   le   récit   toscan
comme source : 
Se   è   vero   che   qui   Alessandro   è   presentato   in   veste   di   giudice,   una   sottile
corrispondenza ideologica lega questa storia alle altre rappresentate nel soffitto : si





16 Mais  Bendinelli   indiquait   aussi  un   autre  possible   candidat :   l’épisode  du  musicien
Isménias  qui   implore   inutilement Alexandre  d’arrêter   la  destruction  de  Thèbes.  Cet
épisode est attesté dans l’Historia de preliis34, source probable des scènes précédentes —
sortilèges de Nectanébo, colloque de Nectanébo et Olympias, conception et naissance
d’Alexandre,  banquet  de  Philippe,  domestication  de  Bucéphale  —,  qui   constituent
d’ailleurs   les  sujets,  avec  celui  du  musicien  thébain,  d’autant  d’enluminures  dans  sa
tradition manuscrite35. L’hypothèse d’un modèle littéraire toscan, qui entraînerait un
improbable   changement  de   source   à   la   fin  de   la   séquence   « alexandrine »   et  qui
comporterait une exception notable au fait que les sources littéraires des peintures du
Steri  sont   en  premier   lieu   latines,  puis   françaises,  peut  d’ailleurs   être   remise   en
question sur la base de deux indices iconographiques : l’instrument musical brisé dans
la  main du  vieil  homme,  qui  pourrait  faire  allusion  à  l’inutilité  du  plaidoyer  musical
d’Isménias  aussi  bien  qu’à   la  destruction  de  Thèbes, et   l’absence  du  personnage  du
pauvre   chevalier,  qui   est   le  véritable  protagoniste  du   récit   italien36.  Dans   ce   cas,
l’épisode   ne   serait   pas   une   scène   de   jugement,   mais   pourrait   thématiser   la
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scènes  narratives  ou  allégoriques,  et  nous  devrions  peut-être  accepter  également  un










l’art   médiéval39,   Maria   Luisa   Meneghetti   propose   un   parallèle   intéressant   entre
certaines  réalisations  picturales,  comparables  à  plusieurs  égards  à  celles  du  plafond
Steri,   et   la   typologie   codicologique  du « recueil »  miscellané,  un  produit   livresque
répandu   dans   le  Moyen   Âge   tardif   et   caractérisé   par   une   agrégation   de   textes
indépendants  mais   qui   peuvent   être   reliés,   par   leur   affinité   ou   complémentarité
thématique,  à  un  « projet  d’ensemble  doté  d’une  cohérence  plus  ou  moins  grande »
attribuable au commanditaire40.
 
4. Une devise animalière de Manfredi Chiaramonte ?
19 Au milieu de la série — aujourd’hui incomplète — des Vertus du prince sur la poutre II A
([…]  Magnanimus,   Iustus,  Largus,  Egregius,  Sapiens  […]   [Fig. 5]),   se   trouve  un  curieux
emblème animalier où  sont  représentés un ours et une ourse (Ursus, Ursa) subjugués




érotico-sexologique »41,  mais  sa  signification  devient  plus  claire  si  l’on  observe  qu’au
Moyen Âge l’ours — symbole de force et de pouvoir subordonné au lion — est considéré
comme  un  animal  anthropomorphe  et  vicieux42,  et   surtout  que  dans   les  bestiaires
comme dans la lyrique romane le papillon (de nuit) représente la passion amoureuse43.
Ce n’est donc pas un hasard si d’autres « papillons voltigeant, en figure d’emblème et
d’une   clarté  éblouissante »44  se   trouvent   représentés  dans   le   secteur   sud-ouest  du
plafond   (poutres XIX-XXI)   et   en   particulier   dans   une   scène   allégorique   de   la
poutre XXII B, où une dame à cheval tient un papillon en laisse (Fig. 6). L’emplacement
au milieu des Vertus du dominus Manfredi45 et le caractère fortement emblématique de
cette   figuration   animalière   (que   l’on   retrouve   dans   une   scène   décolorée   de   la
poutre XIV B où l’on aperçoit un jeune homme entre deux ours « en posture d’emblème
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à symétrie bilatérale »46) permettent à mon avis de supposer qu’il s’agit d’une sorte de
devise   personnelle   (« représentation   symbolique   d’un   propos,   d’une   ligne   de
conduite »)   du   commanditaire,   et   que,   par   conséquent,   le   motif   courtois   et
chevaleresque  du  pouvoir  assujetti  à   l’amour  —  ou,  si   l’on  veut,  de   la  puissance  de
l’amour sur l’homme — ait joué un rôle central dans l’iconographie du plafond. 
21 On  peut  observer,  à  ce  sujet,  que   l’effet  destructeur  de   la  passion  humaine,  et  en
premier   lieu  de   la  passion   amoureuse,   est   représenté  dans   la  plupart  des   scènes
scripturaires ou littéraires avec un accent particulier, d’un côté, sur le moment de la
séduction féminine (Suzanne nue épiée par les vieillards, Judith et Holopherne dans le
campement,  Tristan  et  Iseult  à  l’échiquier,  Aristote  chevauché  par  la  courtisane),  de
l’engouement  amoureux  (Jason  frappé  par  le  regard  de  Médée,  enlèvement  d’Hélène
par Pâris), de l’acte sexuel (conception d’Alexandre, strupum Medee) ; et de l’autre côté,
sur  le  moment  de  la  mort  sanglante  ou  de  la  guerre  qui  est  souvent  la  conséquence
directe de cet amour-passion (décapitation d’Holopherne, massacre perpétré par Roger
de  Montpellier,  une  adultère  poignardée  à   la  gorge  par   le  mari   jaloux,  mort  d’Urie,
suicide  de  Didon).  À   l’axe  thématique  de   la  passion  qui  détermine  folie,  violence  et
destruction peut être rattaché aussi bien le crime d’Evilmeradac qui secavit corpus patris








un   cupidon   ailé   jette   la   flèche   contre   une   dame ;   Amor  (poutre XVIII A),   faisant
référence à Didon et Énée ; Grant Mersi, sur un rouleau rouge déployé entre un guerrier
(rendu  visible  grâce  à   la  restauration  en  cours)  et  une  dame  au   fond  de   la   scène
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sont   toutes  peintes  sur   les  grands  panneaux   latéraux  des  poutres,  en  direction  de
l’entrée  de  la  salle  (à  l’exception  de  l’histoire  d’Alexandre),  et  elles  occupent  une ou
plusieurs poutres en entier —, mais surtout par leur mouvement dynamique et par leur
développement historico-narratif, parfois souligné par de longues didascalies en latin
« en   robustes  caractères  gothiques   francisants »47,  qui   les   rattachent  à  des   sources






selon  Buttà  —  ne  saurait  rendre   justice  à  cette   longue  série  de  récits  ou  d’épisodes
« historiques »   qui  mettent   en   scène   avec   une   grandiloquence   représentative les




l’histoire   d’Hélène   de   Narbonne   et   la   sélection   orientée   d’épisodes   troyens   et
alexandrins  se  soient  opérés  à  partir   justement  d’un  procédé  d’identification  ou  de
superposition  mémorielle   de   ces   récits   avec   des   événements   réels   qui   ont   pour
protagonistes Manfredi Chiaramonte et ses ancêtres ou familiers. Les histoires les plus
ostentatoires  du  plafond  n’auraient  pas,  dans   ce   cas,  une  valeur   en  premier   lieu
exemplaire (à l’instar des scènes narratives « mineures »), mais elles représenteraient







de   trompettes   avec   bannières   aux   armes   des   Chiaramonte   et   par   un   couple   de
personnages âgés qui « danse » avec un couple de jeunes (Fig. 7) : les quatre se tiennent
par   la  main  comme  dans   les   représentations  médiévales  de   la  carole.  Le  défilé   se
termine, après deux images stéréotypées d’escarmouches amoureuses, par le baiser du
jeune couple à l’extérieur d’un palais qui a tout l’air de représenter le Steri. On peut
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et Ruggero di Mompolieri dans la version italienne, Guarnerius et Dominus Rogerius dans les
didascalies du Steri) : Garnier se targue faussement d’être l’amant de la femme de Roger,
Hélène de Narbonne (Nobilis domina Helena), et en fournit la preuve — obtenue grâce à
un  subterfuge  concerté  avec  une  femme  de  chambre  d’Hélène  —  devant   l’empereur
Charlemagne (Karolus Magnus) ; Roger perd alors la raison, tue ses propres fils et jette sa












Geraci,  qui   s’était  marié  vers  1315  avec   la   sœur  de  Giovanni,  Costanza,  qu’il  avait
ensuite répudiée ; il obtint le divorce en arguant de la stérilité du mariage. De fait, il
avait déjà eu plusieurs enfants naturels d’une concubine et voulait ainsi légitimer cette
descendance.  Giovanni  n’oublia   jamais   la   terrible  offense   subie  par   sa   sœur  et   sa
famille,  et   il  dut  attendre   longtemps  avant  de  se  venger :  en  avril 1332  (ou  1331)   il
blessa gravement Francesco Ventimiglia à la tête dans les rues de Palerme. Dans cette
histoire,  qui  est  à   l’origine  des   luttes  baronales  entre   les   factions  des  Latins  et  des
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Sicula  (1282-1337)  du  chroniqueur  Niccolò  Speciale,  qu’il  vaut   la  peine  de  citer  en
entier : 
Ordo  rei  geste  nunc  exigit  de  processu   Johannis  de  Claromonte  comitis  Mohac





fuerant,  aliqua   in  medium   recensere.  Dum  Franciscus  de  Vintimilio  comes  ghiracii
Constantiam sororem jamdicti Johannis de Claromonte comitis haberet in conjugem, turba
filiorum,   quos   idem   Franciscus   ex   concubina   susceperat,   tamquam   novelle
olivarum,   ante   patris   oculos   adolebant,   ipsique   genitori,   sublato  moderamine
rationis,  plus  debito  spectabiles  videbantur,  ut  est   illud :  Atque  oculos   idem  qui
decipit incitat error. Unde actum est, quod in ea parte, pudoris gravitate deposita,
Franciscus   ipse   jactaret  se   in  hac  numerosa  prole  felicem,  abjectaque  omni  spe,
omnique   desiderio   suscipiende   prolis   ex   conjuge,   fecit   illam   de   suo   cubiculo
alienam,   illosque  filios,  quos   legitimus  thorus  non  edidit,  successores  &  heredes
relinquere meditatus est. Quocirca dato conjugi libello repudii, per diversas semitas &
amfractus  divortium  obtinuit,  matrem   filiorum   sibi  nuptam   adhibuit,  &   tandem
legitimationem  eorum  a  Sede  Apostolica   impetravit.  Tunc Johannes,  quem juvenilis
etas & objectum sororis repudium instigabant, moliri cepit de Francisco vindictam. Sed quia
Franciscus  a  Friderico  Rege  tolerabatur   in  plurimis,  atque   in  conspectu  Regis  &
Johannem   ipsum  &   ceteros  Magnates   regni,   ac   proceres   excellebat,   Johannes
experiri  quod  mente  conceperat  effectu  operis  non  audebat.  Itaque magnis irarum
fluctibus estuans ad Ludovicum Imperatorem, de quo jam fermo preteriit, tunc parentem
Italiam invadere,  profectus est,  ubi  cum  in  agendis  bellicis  ei  prospere  successisset,
usque   adeo   fama   gloriosus   excrevit,   quod   idem   Imperator   eundem   Johannem
gloriosos  titulis   insignivit.  Post  hec  autem  rediit   in  Siciliam   Johannes  nonnullos
theotonicos  secum  ducens,  &  vindictam  de  Francisco  comite, ad  quam  aspirabat,
dissimulans, & conceptum in mente consilium vultu tegens. […] Nec mora ; Johannes
comes, cujus animus ultionis desiderio vexabatur, cum suis theotonicis Panhormum, licet
non vocatus, advenit,  nihilque  tractatui  (var.  tractatum)  pacis  hujus,  quam  ceperat
Rex  ordiri,  se  ingerens,  nunc  per  vicos,  nunc  per  platheas  equitando  discurrens,
militaria ludicra simulabat ; nec requievit enim donec Franciscum comitem habuit
in   occursum.   Tunc   vero   temporis   locique   opportunitate   captata,   Johannes  in
Franciscum comitem irruit, nullisque adhuc illatis vulneribus, numerosa illa militia,
que   tunc   Franciscum,   quin   potius,   ut   ex   opere   claruit,   Francisci   felicitatem
sequebatur, effugit. […] Tunc autem Franciscus in desperatione relictus, graviter in capite
vulneratus est55 [...]
28 Il   est   intéressant   de   remarquer   que   le   chroniqueur   sicilien   juge   très   grave   que
Francesco Ventimiglia se soit vanté publiquement des fils qu’il avait eus d’une relation




de   Bavière   selon   notre   hypothèse,   il   faut   encore   rappeler   que   les   Chiaramonte
entretenaient,   d’une   part,   des   relations   politiques   étroites   avec   l’Empire   et   se
réclamaient, d’autre part, d’une origine française. Nous savons en effet que Manfredi Ier
Chiaramonte (mort en 1321), grand-père du commanditaire, avait représenté le roi de
Sicile  Frédéric III  d’Aragon  au  couronnement  d’Henri VII  de  Luxembourg  (1312),  qui
l’avait  ensuite  nommé  vicaire  impérial  et  lui  avait  donné  des  fiefs  pour  ses  services
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militaires56. En outre, dans un Bando sopra la istitutione de la Contea rédigé au XVIe siècle
mais qui est censé reproduire la concession (aujourd’hui perdue) du comté de Modica
faite  par le  roi  Frédéric III  à  Manfredi Ier en  mars 1296,  ce  dernier  est  décrit  comme
discendenti de Carlu Magnu imperaturi57. 
29 L’histoire d’Hélène de Narbonne pourrait donc constituer un récit à la fois mémoriel et
identitaire   dans   le   sens   où   il   représenterait   un   memento  des   conflits   entre   les











et   Jason,   première   destruction   de   Troie   et   enlèvement   d’Hésione   par   Héraclès,
reconstruction  de  Troie  par   le  roi  Priam   (poutres IV  et V).  Après  une   interruption,
probablement recherchée, de deux poutres (VI et VII) pour l’essentiel « aniconiques »,
l’histoire  reprend,  cette  fois  sans  didascalies,  pour  se  concentrer  uniquement  sur   le

















avec  ceux  du   jeune  Manfredi  et  de  son  cousin  Simone  Chiaramonte,  qui  militaient
ensemble à la tête de la faction latine (philo-angevine) entre 1350 et 1357. Le rapport de
« compagnonnage »  des  deux   cousins   se  déduit  bien  de   ces  passages  de   la  vie  de
Manfredi, résumée par Salvatore Fodale :
Ad  Agrigento   [Manfredi]  unì   le  proprie   forze  a  quelle  di  Simone  Chiaramonte,
insieme con il quale si trasferì a Caccamo altro possedimento della famiglia, donde,
con tutti gli uomini che erano andati raccogliendo dai propri territori, il 25 gennaio
1351  entrarono   in  Palermo,   liberando   il  conte  Manfredi   (II)   [père  de  Simone]  e
soffocando   la   rivolta  nel   sangue.   […]  Dopo   la  morte   del   conte  Manfredi   (II),
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controllo.   […]  Ma qualche   tempo  dopo   [il  maggio  1355]   le   forze  congiunte,  per
complessivi   600   cavalli,   di   [Manfredi]   e   di   Simone   Chiaramonte,   tornato   dal
continente, tesero un’imboscata ad Artale [Alagona], infliggendogli gravi perdite :
in  seguito  a  questo  scontro,  Lentini  poté  tornare  a  [Manfredi],  ma  Siracusa  restò
agli   Alagona.   […]   Avuta   notizia   del   solenne   ingresso   a  Messina   dei   sovrani






raggiunsero  risultati  positivi,  oltre  che  per   la  sospettosa  opposizione  di  Luigi  di
Taranto, anche per l’improvvisa morte del conte Simone, avvenuta a Messina il 16




34 On peut aussi remarquer qu’en 1353, le comte Simone et son cousin Manfredi furent
bannis par le roi Louis d’Aragon-Sicile (1342-1355) en tant que publicos regios hostes et
proditores60, à l’instar de Jason et d’Héraclès repoussés par le roi troyen Laomédon : Jason





35 L’histoire  des  noces  de  Pâris  et  d’Hélène,   représentée  dans   la  deuxième   séquence
troyenne, devrait alors faire référence au mariage du commanditaire : mais lequel ? On














Pourrait-on  voir  en  Priam,  encore  une  fois,  Giovanni II  Chiaramonte  et  son  désir  de
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commanditaire  de   s’identifier   avec  des  personnages   légendaires  pour   célébrer   ses
propres  accomplissements,   il  ne   faut  pas  chercher  à   tout  prix  une  correspondance
précise entre les histoires troyennes et les gestes de Manfredi Chiaramonte. Ces jeux de









38 La   « Nativité »   d’Alexandre,   quatrième   dans   l’ordre,   y   occupe   une   place   centrale
(Fig. 11)64 :  Olympias,  entourée  de  ses  servantes,  vient  d’accoucher  dans  un  grand  lit
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d’où elle regarde son enfant soutenu par la nourrice ; un cadre architectonique à deux
rosaces  gothiques  entre  deux  arbres  et  deux  grands  astres,   lune  et  soleil,  souligne





est  nox  et  usque  ad  plurimam  diei  partem  extendi  visa  est.  Tunc  etiam  saxa  de
nubibus  cum  grandine  mixta  ceciderunt  et  terram  veris  lapidibus  verberaverunt.
Qua   de   re   Philippus   rex   turbatus   est   nimis   et   tremefactus   ingressusque   ad
Olimpiadem dixit ei : « Mulier, cogitavi in corde meo ut nullomodo nutriretur iste
infantulus pro eo quod non est ex me conceptus ; sed tamen intelligo hunc a deo
esse   conceptum,   quia   in   nativitate   eius   video  mutari   elementa.  Nutriatur   in
memoriam mei acsi proprius meus filius et quasi sit ille qui mortuus fuit mihi, quem
habui  ex  alia  uxore,  et   imponatur   illi  nomen  Alexander. »  Hec  dicente  Philippo
ceperunt famule nutrire infantulum cum omni diligentia65.
39 Ce  passage  de   la  source   littéraire  pourrait   indiquer  une  relation  recherchée  avec   la
naissance  du   commanditaire  du  plafond,  qui   était,   à   l’instar  d’Alexandre,   l’enfant
illégitime de Giovanni II Chiaramonte66. 
40 L’idée  d’une  récurrence,  dans  les  trois  histoires  « centrales »,  de  figurae de  Giovanni
Chiaramonte   (Roger  de  Montpellier,  Priam,  Nectanébo),   le  père  que  Manfredi  avait
perdu encore jeune et qui avait marqué toute son existence, est suggérée aussi par les
citations de l’Évangile selon Jean qui apparaissent à plusieurs endroits du plafond : Et
vidimus gloriam,  etc.  (caisson VI/VII A) ;  Verbum caro factum est,  etc.  (caisson X/XI B) ;
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41 Ces  phénomènes  de  projection  mythique  et  d’identification  pseudo-biographique  ne
peuvent   nous   surprendre   si   l’on   considère   qu’ils   se   rencontrent   aussi,   quelques
décennies plus tard, dans les fresques du château piémontais de la Manta (1416‑1424),
où   les   images   des   dix-huit   Preux   et  Héroïnes   anciens   cachent   les   portraits   des
représentants   les   plus   illustres   de   la   lignée   des   Saluzzo,   parmi   lesquels   le
commanditaire  de   l’œuvre,  Valerano   il  Burdo   (représenté   en  Hector),   son   épouse
Clemenza   Provana   (Penthésilée)   et   son   père   Tommaso   III   (Alexandre   le   Grand)
occupent une position éminente69. 
42 Comme   nous   l’avons   signalé   plus   haut,   s’il   s’agit   d’une   piste   de   recherche   à
approfondir, il paraît légitime d’envisager que dans les histoires centrales du plafond,
exceptionnellement   longues et   articulées,   se   cache   une   transposition   légendaire
d’événements   clés   de   la   vie   de   Manfredi   et   de   la   famille   Chiaramonte   visant
l’autocélébration  de   la   lignée.  Si   l’on  reprend   la  métaphore  d’Ezio  Levi  à  propos  du
cycle troyen — « Nous pouvons lire ces peintures comme si elles étaient un livre70 » —,




selon  une  perspective  historico-philologique   suggèrent  de   remettre  en  question   le
modèle d’une lecture suivie, univoque et globalisante du plafond Chiaramonte, qui s’est
imposée   en  histoire  de   l’art  depuis   l’étude  de  Bologna.   Il  paraît  plus   raisonnable
d’envisager  une   interprétation  plurielle,  à  plusieurs  clés  et  à  plusieurs  niveaux  de




*. Les images, tirées de l’ouvrage Il soffitto dello Steri di Palermo : rilievo fotogrammetrico digitale, éd.
F. VERGARA CAFFARELLI, Palerme-Florence, CRICD-Istituto geografico militare, 2009 (photographies
par F. Militello ; relevé numérique par F. Agnello, M. Cannella, G. Giordano et M. Lo Brutto), sont
reproduites   avec   l’autorisation du   Centro   regionale   per   l’inventario,   la   catalogazione   e   la
documentazione (CRICD) de Palerme.
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peint  à   la  même  époque  que   le plafond  dans la   lunette  au-dessus  de   l’entrée  méridionale  du
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27. E. GÀBRICI et E. LEVI, Lo Steri di Palermo…, op. cit. n. 1, p. 113.
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attraverso i suoi strumenti », Lo Steri dei Chiaromonte…, op. cit. n. 5, p. 155‑168, en part. p. 162 et
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(p. 121).
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du  Steri :  cf.   infra,  n. 71)  avec   inscriptions  en  sicilien  se  retrouvent  encore  sur   les  poutres  du
plafond peint au XVIIe siècle dans la Cathédrale d’Agrigente (aujourd’hui au Musée diocésain).
39. Cf. J. ‑M. GUILLOUËT et C. RABEL (éd.), Le programme : une notion pertinente en histoire de
l’art ?, Paris, Le Léopard d’Or, 2011 et M. PÉREZ-SIMON, Mise en roman et mise en image. Les
manuscrits du Roman d’Alexandre en prose, Paris, Champion, 2015, p. 54 et n. 5-6.
40. M. L. MENEGHETTI, Storie al muro…, op. cit. n. 7, p. 245‑246. En particulier, les fresques de la salle
des  barons  du  château  piémontais  de  la  Manta  (vers 1420),  où  elle  reconnaît  une  « volontà  di
connettere in un insieme coerente spunti tematici sostanzialmente eterogenei », sont influencées
par le roman du Chevalier errant de Tommaso III di Saluzzo, père du commanditaire Valerano il




42. Cf. M. PASTOUREAU, Une histoire symbolique du Moyen Âge occidental, Paris, Seuil, 2004, p. 61‑64 et
Idem, L’ours. Histoire d’un roi déchu, Paris, Seuil, 2007.
43. Je me limite à citer, comme exemple, le sonnet LIV du Bestiario moralizzato toscan (début du










une  lance,  sur  la  poutre XII A ;  et  un  autre,  mordu  par  un  chien,  se  rencontre  sur  la  dernière
poutre (XXIV A). Il s’agit évidemment de figurations symboliques, où l’ours pourrait représenter
des vices humains (colère, luxure).
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47. A. CANOVA, « È meglio… », art. cit. n. 1, p. 126.
48. M. L. MENEGHETTI, Storie al muro…, op. cit. n. 7, p. 226‑230, préconise une opposition dialectique
entre « immagini-racconto », au caractère dynamique et narratif, et « immagini-exemplum », plus
statiques, dans les cycles picturaux profanes.
49.  L.  BUTTÀ,   « La   struttura… »,   art.   cit.   n. 6,   reconnaît   opportunément   dans   le   plafond   la
« definizione  di  un  discorso   identitario che   si  plasma  anche   attraverso   la  predilezione  per
determinate “storie”, quelle legate al ciclo troiano, in primo luogo, e per personaggi esemplari
del   passato   reale,   ma   trasfigurati   nell’immaginario   medievale,   come   Alessandro   Magno »
(p. 118), avant de proposer son interprétation juridico-politique.












Guarnerius  malignus  proditor ;  Colloquium  proditionis  Hele[ne] ;   Falsa  et  iniqua  probacio  Guarnerii ; 
Nobilis domina Helena interfecit Guar[nerium] ; Nobilis Helena decollauit Guar[nerium].
54. I. WALTER, « Chiaramonte, Giovanni, il Giovane, conte di Modica », Dizionario biografico…, op. cit.
n. 13 ; L. SCIASCIA, Il seme nero. Storia e memoria di Sicilia, Messine, Sicania, 1996, p. 39‑45 ; P. SARDINA,
« L’articolata   struttura   familiare… »,  art.  cit.  n. 13,  p. 25 :  « Causa   scatenante   fu   la   relazione
amorosa  tra   il  conte  di  Geraci  e  Margherita  Consolo,   in  seguito  alla  quale   il  papa  concesse  a
Francesco I il divorzio e legittimò i numerosi figli naturali avuti da Margherita. L’affronto subito









57. Ce document a été reproduit dans le mémoire (tesi di laurea) de F. LIVIA, Società e istitutizioni
nella Modica del XVI secolo, dir. E. CORTESE, Rome, Università La Sapienza, 1999‑2000, que je n’ai pas
pu consulter directement, mais dont on trouve un résumé suivi par le texte du document, qui
mêle castillan et sicilien, dans Per un catalogo : Modica nelle tesi di laurea, Modica, Genius loci, 2003,
p. 43‑44 : « Noi, Frederique II de Aragon, por gracia de Dios Rey de Sichilia, por festejar nuestra
encoronacion,   stabilimu   et   ordinamu   ki   l’Excellentissimus   Senor  Manfredi   de   Claramonte,
nuestro  amigo   liali  et  discendenti  de  Carlu  Magnu   Imperaturi,  haya  en  su  possedimiento   la
Condea de Mohac […] ».
58. F. BOLOGNA, Il soffitto…, op. cit. n. 3, p. 180 et 191. En se fondant sur les ouvrages de H. BUCHTAL, 
Historia  Troiana.  Studies  in  the  History  of  Medieval  Secular  Illustration,  Londres-Leyde,  Warburg
Institute-Brill, 1971 et de M. R. SCHERER, The Legend of Troy in Art and Literature, New York-Londres,
Phaidon, 1963, Bologna en est arrivé à nier un modèle iconographique connu pour les peintures
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du Steri et à supposer une tradition « salernitaine » de l’Historia destructionis Troiae (p. 191‑199), à
mettre en relation avec l’auteur lui-même (la source littéraire avait été reconnue par E. GÀBRICI et
E. LEVI, Lo Steri di Palermo…, op. cit. n. 1, p. 157‑169). La question est à reprendre d’un point de vue
philologique.







de la poutre V B : Tres missi regis Laumedon / Nauis Argon recedit de Thesalia cum Hercule et Iasone /
Nuncii Regis Laume[don]. Le titre de l’Historia destructionis Troiae se lit : Incipit liber secundus de Iasone
et Hercule et Grecis applicantibus in pertinentiis Troie et de Laumedonte rege licenciante eos de locis illis ;




63. F. BOLOGNA,  Il  soffitto…,  op. cit. n. 3,  p. 187  (qui  cite  à  son  tour  E. GÀBRICI et  E. LEVI,  Lo Steri di
Palermo…, op. cit. n. 1, p. 165) : « re Priamo in trono, il quale vede davanti a sé, quasi fosse una
oggettualizzazione figurata dei suoi pensieri, la scena di “due sgherri che ghermiscono la povera
Esiona, scarmigliata e piangente” ». Voici le texte-source : Postquam uero rex Priamus per legationem
Anthenoris factus est certus de Grecorum odio quod Greci tot continuatis temporibus aduersus eum et suos
adhuc feruoribus uiuacibus confouebant, et quod ad restitutionem sororis sue Exione Grecorum animos non
potuit  demulcere,  in  suorum propositorum exordiis  magis  totus  ardenter  incaluit,  et  ad mittendum in









67. À  propos  de  la  fresque  de  la  Vierge  entre  les  saints  Jean-Baptiste  et  Pierre  le  Martyr,  qui





68. Cf. E. GÀBRICI et E. LEVI, Lo Steri di Palermo…, op. cit. n. 1, p. 86‑87 : « nel nome  Johanes (n. 211)
sono assai propenso a riconoscere quel Giovanni Chiaramonte [scil. Giovanni I], che ebbe il merito
di aver concepito, primo fra tutti, il progetto della costruzione del palazzo » (p. 87).
69. M. L. MENEGHETTI, Storie al muro…, op. cit. n. 7, p. 213 et 365, n. 43.
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plus  avancée  et  qui  pourrait  en  principe  correspondre  à  un  « programme »   iconographique
différent  par   rapport  aux  épisodes  bibliques  qui  apparaissent   sur   la  base  des   trois  poutres
initiales (Salomon, Suzanne et Judith).
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